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ADJUDICACION D E OBRAS\ 
gl encauzamienío del río 
liucus ha sido adjudicado a 
don Jacob Bendavan 
Sí la memoria no nos in Esperaros que siquiendo el 
fí ¡ para ayer día si te había ejemplo de la prensa y de la 
sido señalada la apertura ce Cámara de Comercio, todos los 
liegos, en la Delagación de Fo larachenses se dispongan a so 
Pmgnt0 'fo Tefuán, pira ¡a adju licitar del nuevo Gobierno que 
dicación de las obras de eucau la linea marítima Cádiz Lara 
zamiento del rio Lucus, primer che, sea restablecida, por que 
0 a dar para la realización asi lo exige el prestigio de esta 
délas obras del tan decantado región y el de la nación p/o-
puerto de Larache. lectora. 
Según nuestras noticias di- o—o 
versas son las empiesas y con Escrito el articulo anterior 
íratistas que h a n presentad! nos informamos que ayer se ce 
pliegos a estas obras de tanta hbj ó la anunciada subasta a la 
importancia para nuestra ciu qne concurrieron catorce re-
presentantes de Empresas y 
tn quien haya detecaer la contratistas, 
adjudicación de las obrast nos Ha sido este concurso de las 
ofrecerá garandas ^ e. rápida cb ds de encauzamiento del rio 
ejecución o no pondrá un guar Lucus. uno de los más impor-
diapara lo sucesiv >, teniendo tantes de cuantos se han cele-
corno tenemos el lamentahilisi brado en estos últimos tiempos 
mo caso de lo que viene ocu en la Zona, ya que el importe 
rriendo con la construcción del de las obras asciende a más de 
refugio pesquero deArcila. seiscientas mil pesetas. 
D > h% t i e s t a d e Isss 4<mÍ8Ses(4 
A "MISS MARRUECOS" 
LA BELLÍSIMA S ÑOQITA LUCÍ MEDRANO, 
SÍMBOLO DEL IDEAL ESTÉTICO. 
Con el ritmo dulce del tango argentino 
«Blanca flor que en el valle has nacido* 
compondría otro tango, ideal y divino 
para ti dedicado y por ti concebido. 
Blanca flor, de los labios de grana 
de cabellos de seda, de encendido color, 
eres tú «Miss Marruecos»; la más soberana, 
de todas las reinas que tuvo el Amor. 
Infantina de cuento y romance español 
a mi España querida, a la tierra del sol, 
llevarás el saludo de esta villa moruna. 
Y alli verás, mil mujeres, deliciosas y bonitas; 
son las hijas del gran Goya y el pintor de las Meninas 
pero ten siempre presente: que como tú, ninguna. 
Abate BUSSONI 
INFORMA CION D E MADRID 
Aven se celebré el primer 
Consejo de mlnisíros 
L a s a u d i e n c i a s d e l P r e i 
d e n t e 
el nuevo minisíro de la Gue 
^ C1 n rra, don José Mina Gil Ro Madnd, 7.—El Presiden | 
te de la Repúblic"', r -cib ó 
¿sta mañana en audiencia a 
los siguientes señores. 
Ministro d e España en 
Hungrij, ex ministro don 
Diego Hidalgo, secretario 
del Colegio d . l Parlamento 
de Bienes de la República, y 
es, íomó posesión de su 
cargo, heibieodole dado po 
s?sióa e' ministro saliente 
señor M ''SqiHlet. 
Al gcto sistieron las ju 
v¿níu ks 'W A rió » ^ opu 
lar, Cedistas y dignaos 
oí ras p e r s d n lid a des. 
El señor Gil Robles en su 
al presidente del Colegio de discurso dij0 trabajará 
agentes de Huelva. 
Eá C o n s e j o d e m i n i s t r o 
Madrid,?.—Losministros 
celebraron hoy su primer 
Consejo, que se dedicó ex* LA JUNTA D E F E S T E J O S 
Larache celebrará grandes fies- í̂û !m!n*e_a lî ro 
tas del 7 al 13 de Junio 
por el bien del Ejército y de 
España, sin mirar matiz po 
líiico ígnno. 
Otr^s posesiones 
Madrid. 7.—Todos los de 
mas ímmstro.^ entrantes, ?n 
cambio de impresiones so u r ^ . ^ ™ f w A . K , ia loi ma acostumbrad 
ore asunto i en general, es 
Muy interesante tué la se tejos de Larache alcncen 
sión celebrada anoche por la brillantez de hace ilgu* 
la junta de festejos en el nos años, con fuertes rúme 
Hace siete u ocho meses fue Co tratistas y empresas han Círculo MercanM'. ros de atracción que traigan 
ron ina ¡guradas las obra ; de ñq niatado los precios de ofer- Defi itivamente q u e d ó a nuestra ciudad numero 
construcción del refugio pesque ta habiendo sido adjudicadas acordado el programa de SOS forasteiOS. 
ro por el alto comisario señor las obras al que ha hecho la \os festejos de Larache que La Junta de festeios vie-
pecialraeote a los proble' 
mas planteados 
Fué nombrado se.retarlo 
del Consejo el ministro de 
Comunic cones don Luis 
L u c i a . 
Dijo después esíe í-eñor 
le sus i es 
Rico Avelloyesta es la fecha oferta más beneficiosa para el alcanza del 7 al 13 de junio, ne laborando con gran en- ^ el Gobi^no se presen-
Durante esos días se ce- tusiasmo, encontrando va-gue las obras eAán en su inac- Majzen y que ha resultado ser 
Cíĉ - el conocido contratista deobras , 
No creemos quecon las obras de nuestra población don Jacob Obraran grandes partidos liosísima colaboración en 
de encauzamiento del rio Lucus Bendayán. de fútbol, carre as de caba- el interventor regional, se-
vaya a ocurrir lo mismo que lo £a 0ferta del seño Bendayán los, concurso hípico, fiesta ñor Sánchez Pol, y muy es. 
ocum o en Arala, porque en ha sido de trescientas mi! pese de aviación, cali eras ciclis pecialmente en el interven-
mañana tará a las Corles 
miércoles. 
Momentos después aban 
donó "a Presidencia el i fe 
rnarpn posesión 
peen vos cargos. 
Unos lo hicieron antes 
de ]a celebración del Con 
Sí jojde níírristros y otros 
debpués-
A es os ac os asistieron 
los miüist on salientes y los 
al ios jefes de los respecti 
vos ministerios. 
I L i n'iótv&tQ ú s G u e r r a d e l 
Rio 
Madri \ 7. —En el ministe 
seria echar por tierra tas tonces 
todas las aspiraciones d e un 
pueblo que viene luchando ha 
ce tanto tien po por la consecu • 
ción de estas obras. 
Pero es interesantiúmo y de 
urgencia el que el Comité Pro-
P^rto s, interese de tan vitali 
del Gobierno, quien dijo a rio de Obras Publicas fué 
Ahora hemos de insistir en lo 
es necesario quecon jaauuta* « • ¿ M-J j i sion oara 
de encauzamiento del rio Lucus ña, gran verbena en los vi- cuantas facihdides le son £ 
no ocurra I> que con las del re veros, fuegos artificiales solicitadas por la junta de minaaa miormacion ae al 
fugio pesquero de Arala. verberas populares, y des- festejos. ^ P ^ ^ c o sobre los nue 
vos minis ros. "ma cuestión n* J r u Conocewos la p i e d a d v el file de una gran cabalgata Tambié'i el jefe del terri-
a QUes^n para Larache co- eXaCto cumplimiento de los com • *• - * - , O . I . ^ J ^ 
*£bkeid0 desde hace ve.at. ^ 
ires anos 
Nos ha extrañado, en verdad 
f f ^ omüé Pro-puerto no se 
teyahezho eco de los Ha 
terrninat 
""nación ministerial, ñor la • ¿ - i 
We no sni*rr,„ * r lia'\*JUTld judicarU. 
la ™ 0lament(í Orache, sino ' 
. portante del protectora 
^,ha Wedado aislada mariti-
ma^nte de la Península. 




tas, fiesta marítima, jinka- tor ocal y vice-presidente [os informadores que no ha entregado est^ ra mana un 
na autemovilista, función del Municipio don Antonio bia nota oficiosa hoy, y que retrato d e l señor Guerra 
que anteriormente decimos que f] la cn el Teatr0 Espa_ Galera, que viene dar do aprovechar la oca- del Rio, cuyo autor don Jo-
desvirtuar deter Se Mari i H : rero fué felíci 
tado por el trabajo. 
'Tom>i iltí IÍOSQÜÍÓÍI d e 
otro nut^vo ¿ M i n i s t r o 
Maaiic, 7 —Coa el cere-
monidi cosíurubrado hato 
mado posesión de su cargo 
de mifiisuo de Marina, el se 
ñor Royo Vilianova, dándo 
le posesión el ministro sa-
liente Sntráájmiránte Scuds 
proiiui cüroa discur-
sos t n u ^ . d jbos ini istros. 
L k*t«o^X' a ti» .i -*.vj l a 
^Presiden si i 
MadnJ, 7.--Ei ¡efe d e l 
Gobierno, stñor Lerioux se 
gú i maniftsíaroa en la Pre-
sidenci í, no :cuiirÍJ a su 
¿ficiaí, dedicando 
h VÍ _ i í J. c a r a * 
m°ese gope aue acah™ ¿o — — - - ^ " " l en la que figuraran arhsti- tono,coronel don salvador 
a^c^ q acaban úe promisos que contrae el señor H & \*m'!M r . ^ ^ A * Len 
testarnos con la sunrpvnn ¿o D ^ cas carrozas. Mugica, gran amante de la iín ^ u 10 supresión ae Bendayan y esperamos que una v - u n ^ u o . & - , , c 
Qhe a mariti™ Cádiz-Lara Vez terminado el plazo que las E \ programa general de nuestra ciudad, ofrece cuan 
servicio oficial que estaba condiciones del concurso le con las fiestas se publicará ma- tas facilidades le son solici-
para iniciar las obras con ji ñIia en ia prensa local. tadas por la junta de feste 
la mayor actividad sean comen 
zadas estas y desde luego ten ^ d l O Jerez empezca en 
drá nuestro aplauso el señar ^sta semana a anunciarlos 
Bendayan, a l que felicitamos festejos de Lara. he du ante f 
jos, y por lo que podemos 
'ecir qu : la guarnición va 
a tener una participación 
^isobre f s t r i n r 1 9 ^ " ^ ^rdialmevte por la impor treinta días en la emisión de impcrlanusima en las fies-
inesperada de tante subasta que acaban de ad |as doce y media de la ma- âs• 
Pi conrinuación damos 
Habló después el señor 
oux que los dos minis 
tros independie ites e s tá n 
en un todo identificado con 
el partido radical, oues e J 
caso contrario— añadió — 
no los hubiera inciuiio en 
la lista del ru^vo Gobicr 
no. 
A preguntas de un perio 
dista contestó el jefe del 
Gobierno que el viernes se 
G i l R o b l e s y l a g i i a r n i « 
c i é n d e M a d r i d 
.limnand. .. , , -
I~L „ ^ „ A . ctra lista de sen res que se l u , ^ ®tra propaganda como ^ suscr.to con cantidades celebraría Consejo de im 
Madiid, 7 . - E i nuevo mi- Sí,rán lanzadosen jreve por 
nistro de la Guerra señor (odas 1as cfudades del Nor 
" " o ^ e i L T e f u s Para.os festeios lista que 
i,os ha sido fa ihtada por 
Hacienda. 
mas 
^ n i c ^ l * ^ á a T t ^ s sin co-
^ml f ^ qae Váwos a 
h r e J * * * la* a a ^ d e s J , 
esi0^ es cosa do c « 
Gi. R b;e.>, recibió una nu 
mciosa Corai>ión de j f̂ s 
de Id gu rnición de Madiid. 
En nobre de todos ellos 
la Comisión de 
H o t e l Restaurant 
te de Africa. Cervantes 
La suscripcióii del comer J % 
CÍO va en aumento conside ^ y ^ ^becasis 
mstros. 
Sobre la declaración ulí 
nisterial, dijo que sería íci déspacnp 
da mañana en el Parla áFaFéstl 
100 
200 
_ rab e cada día ya que todos pv T * h b¡óel general Pena, qui , - / - ¿.w^a i-'on jóse uroz o los comerciantes e mdustna Monopolio de Taba-
eos 
220 S€lie 
de (¡ue se 
^mié Peo pUenot q.ie 
^ u z ^ ^ Cabo leis ^ 
* h e s e a m m o * a 
***** d V T T ^ 
t0r*d0nn„ ^el rrot- C 
'Vo ^ T L * * 0tr 's A p o s t a 
saludó a) nuevo miristro , 
, 'ándole.abienvmJa. les contribuyen cconom a 
Ei señor Gil Roblfes, en m. nte a que este . no ^ tes Don José ^ pj .rraztl gfl 
un m guíficí discurso dijo 
u significación com^ quesera también en todos 
mentó, cien minlsferial, que sería 
Otro periodist • preguntó sn el Parlamento mañana 
50 al señor Lerroux si se ha ni ercoies, 
25 bía tratado en el Consejo 
de esta mañana del nuevo 
200 gobernador de Cataluña, 
contestando que d^ ese 
L a baadle i 'a ú s l ? a r e l o 
m a r r a e e o s 
Óvi 7 
i y que 
Que L i ra 
qie 
1 ombre de paríido la habi i los elementos míliia cs no 
-Jej do al entrar porte ptkr solamente de Madrid sino 
ti del Ministerio, para sen- de Esp ña entera, 
•iis únicamente en la cbli- hl Ejé.ciio ha de estar 
g uón de ser español. apartado de todo aquello 
El a politicismo— añadió que no sea en beneficio de 
—«sê á norma mía, y espero üspaña misma. 
David í. Iwei y 
— asunio uo se puede tratar 
625 por ahora. 
?=» Y sin h3ccr o'ra clase de los 1 
Itrcic manifestaciones don Al 
iandro Lerroux se d e s p i ü i ó 'i* 
Ialler de platería ygrai aLL ' r do dê P^ 
Se hacn i L * \ o * ¿ L a s cía <*e los informadores ™ 
ses, en todas cUses de metales T o m a d e p o s e s l á ^ del m i í 
CdUe 8 üe Junio, (lamuebie n i s t r o d e l a Q a e r r a geidío que le ributó 
Madrid̂  7,-"Estamañana cariñosa despeaida-
i ta por ÍJ J aillo* 




A. B f l l U H Í l i f l G í t f l R ' M S 
Diputación, 309 cnti 
(entre Bmch v ^ u la) 
1.̂  Ho ciñ de ^espa^ho; de 9 a 12 
Teléfono, 20302 
P r e s t a m o s d e d i n e r o v d e g r a n d e s c a p i t a l e s e n h i p o t e -
c a s o d o c u m e n t o p r i v a d o , e t c . , y s o b r e t o d a c l a s e d e f i n -
c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s , e t c . 
( T r a m i t a c i ó n r á o i d a y r e s e r v a d a ) 
tín todas tas pob^cicnes y pueblrs de Espz ña se f d jfan préstamos c'e caí itaVs en mefálico, f'esdc 25.000;br sta 
3iO0O.O0O'iie pfs Con ía gerarlía, para el ^ licicrajio que M Hcíta «l préstame, ê rueisíra rigurosíi fes^rv?. tipo de in-
terés, d 'Sd^ <=! 5 0 0 anua!. Pago de intereses, por trim sin s o semest. »:s vencid s1, in r?c >rgos ni ap? emi( s. Tiempo de 
duración de las operaciones de préstamos (>• 2) d? ve nciniier.lc), descel hVstá 20 ü s, o seo pero DÜm<f(0 de rños 
que se cooyesgd, indistintamente a corto o lergo plezc, c( n der<rho en i l vencira euto a prórrega o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, .siempre y cuendo se esté ¿I cor;i pte de.pago de intereses. 
Condiciones para la-devolución dei capitel prestado ven facilidades y ventei^s para la amortización voluntaria, 
o sin tlia; la amortización voluntaria puede tfectuá'íe inJiitintjrr ente o c^rjuntcmeníe por los procediirientos de par-
cial, mixta y totaTp 
Ferrocarril Itarache-fllcázar JQ5f GIlliilEG 
m i d vuestros v i a j e s p « 
Marrueê*7 n • 
Iia]/aleíi6idOQ,S.fitTetüa 
Eli a usted un 
o 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA l OOO n F ^ m"** * 
ilustraciones en colores EhCIC¿OPED¡A ILUSTDA mil^ k 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en coloro J r 5^ ISOc 
libros editados en el año 1913 y lujosamente enciJ* 0s ™Z 
tela. Cualquiera de esta ; obras que usted eliia ^ i » " ^ <>, 
tis: 1STITUT0 S O C I A L D E B E L L A S A R T ^ LlTTé ̂  
MADRID APzrtad0 ^ 
D r . B a ñ e g a s f l S K i 
W Carlos 




Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida v vaelia 
1.a 2.* 
R e a l i z a toda s la se á e opef á d o n e s b n s a r i a s 
•faH><«H«Hti<íJt*iJí***.>j..i.lii<iJilii.ill**it.ei*.̂ .T.,T,.T,l|l| ^ , ! , y ^ ^ ^ 
flgeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos barache, Pasaje del Teatro. Alca/ 
almicén de don Ernedio Se » 
V 4.a Saiida.Larache-Meii' 
sau a las'8 h. 
1.a 2/ 
-"60 l'SS V\5 0 70 3'90 a'SO 175 .'00 
Salida, Apeadero ' 
a las 16 h. 
60 l'SS 145 070 Llegada l M?nsah 3*90 2*80 175 l'OO 
a !a^ 17 h. 15» 
Los tríínes circulan so':, oá miércoles,' viernes y domín 
.go.c# Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercan Jas en-
re las estaciones de Larache, A nsaK y A.I ázar. 
TARIFAS m i 
Radio PHibGO 
E l a p a r a t a m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
rt«rí/>i Oarcía de Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e f a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona franela 
y espcñola. 
Horario nara 1c zona español?: De Larache a Alc^zarquivu 
todas horas —Zona franc sa: Salida de Larache a Cassblen.á. 
Marraquech, y Fez O. án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
X I X 3 - X 3 . . X v X 5 X6 y X 7 
Estas ta ífas n s rá . i . v más qae a 'os ccmeTiante^ 
. ndustriales y Agricultores d : 1. Z >; a de Protectorado y<i s . n 
lemitentes o consignatarios ie la mercancia. 
Los precios de e tas T . A . iian entré 8 30 y 2'00 oesetas 
a tonelada de lardehe a A cái i ' o viseve^sa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporta him desde Almacenes o estaciones | 
Las mercancías serán transportadas en los trenes. Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vbta de las fa* tnraciones que se efecífon. 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G M) O 
Consulta 4 a 6. Calle 14 de abrií númzro 36 
Para detalles dirigirse a la < Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mis no l o 
W I 
Elegir el jaboi 
d e R e u e s 
Piazi de Espina. Casa Confieras 
El mas Í M . O de todos Qi 
Depoálíirio: AUP^ÍO GiESE 
de CJUCIJÚ Se vend. 
Por no poderlo aíender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Iflonrpalio de Taoaeos deí íoríe 
Manufactura toaa ciase dé 
grabados.—^' 'Muel3S y timbra 
dos en eiieve.—Rótu'os d>¿ es-
malte y de latón grabados.— 
P aca-s grabadas químicamente. 
Fichas—Pftsánto¿ de todas cía 
s<'s.—Aparatos numeradores.— ... •. 
Fol iaéoKs, Perforadoras Se Vendo aparato Radio Phi 
)( i^uihú k';a>Mc j.^etc. etc. 
PRON111UD Y ECONOMIA 
1J ile detalles en esid Redacciói| 
Se vende 
lips semi nuevo. 
íinuneie siempre en 
DIARIO IWilRROQÜI 
flSeiflBROSO DESOOBSIIÍIEI: 
Por fin l legó U pintura que necesita 
todo Marruecos por su clima húmedo . 
'COLIMP-BONDE . 
Producto patenUdo «n todoi loi paites 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S • CONTRA! A 
/ P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S PINTORES; 
CVLIMP-BONDEX ei un» nutva pintura Impermc»- .ai* 
kl t , vitUta, perfecta y de duración infinita, para f-ichi N» 
e Interiore». Loi fabricantai garantizan COL1MP-80Í. . A . 
»«r d . . , a ío . . COLIMP-BONDEX 
evila la colocaciin de «ndamici $ 
de aAo en ««e. COLIMP-BON. " 
DT.V .aiuelve las preocupacione» y 
t)i»>a 'ai litiga» continua» de todo» 
le» piopitljiio», adema» da revaloríu' 
w» pnce». COll^P-BÓNDEX «ervido 
•« forme de polvo, <• prepara único-
mente con agua corriente y la métela 
»• efechie in»lanxdncatr,ente. COLÍMP BON0EX eyita 'J» hum«¿i¿5í 
y ta» filtracíonei, a» aislante y »snitario, 
Sa mminiilra en 17 coloras. 
Solicito fellato «i 
R A F A E L H . A M S E L E M : S e c c a . 5 • l A R A O ' E 
PJ0A DEMOSTRACIONES 
V 
Cigarros rie l i H^bma <] . ; 0 73 pt̂ , eri acfemhte 
ídem üüp no; a 0 20 / 0^0 / M >wi, ex:r:i a 0!D 
Picadura superio , Ex^ra y-Flor d<i u.i Oía 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigdfrillos extra del señor Nwar.o, junto t i Cafó 
elegantes. Védse la tarifa en estancos Hispano Marroquí. 
DlAKiO JVi U i r ) J U I 
S? InlU ca ve U tñ el c>Uble-
ci üií.iio^Cijya;» de U phzi de 
Esp y en c! hosco de tibacoi 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s j S e A . 
Ceñir crie siér mi ?$s, produ doris de í rgh 
eléctrica en Zeluin, Xctrache y ftícíamfmlm 
vir,Z,raijsforn¡ ¿dores en jfrreí a, T ( Í O JMartitj 
Se facilHan proyectos, presupuestos de toda 
Í se rt* alunjbrádo como de fu ir? t m l r h \ 
i ticied 
#y ««ntabiliaaa cas«í«. íácllm u# i 
•preciará 1M ventajas económica ^ 
U reporta el empleo constante 
A.eá^a medida ^ ^ j f ^ o T ^ ^ 
siempw exquisita, ^¿fa en 
qnece el Áe «oda vianda. ™ei u&nspíkt*** \ 
vder alimeniicio y sabor- ts , r¿pA6».! 
y purísima de esco¿U»* ^ s ^ — j . ' 
UalearMnlf en lea buana» 
«ItteaaamM. ma»tí4U«f»» 
1 tSlIOt »t LUGA Dt TtH* 
SEVIttA 
ÂDBIO.CONPE X ' ^ ' i 
Te f\ f f u 15 
timé MAkkü^n i 
Ulapruecos nos desplaza 
del merca Jo francés 
ftin quedado interrumpí- obstante inició hace ya (iem 
las negociaciones con po esta política de Dersecu 
concerfar un ción, de contención, clefen das 
de protectorado; y estas I n t c m n c i Ó a R e g l O -
zoneshayque buscarlas a - , A^ , ^ ^ u ^ . 
una mayor altara de lo que n a l á z Larache 
significaría l a defensa de HOIA INFORMATIVA CORRESPON-
los capitales franceses inyer DIENTE AL DIA 6:de M4Y0 db 
t: os n̂ aquellos territorios 1935 
Francia para ^ " ^ o n t r ^ n o s ó T r o s . T iro Y 4 * 'os intereses creados S"c«.o« en Ahí SeMf.-En 
L v e n i o comeraal. ríes w . . c o m m n o s o n o * . t r o ,a(!>c «I aduar Dar Uzari y por cues-
riñeron las 
B^ntz Si 
ion d¿ Europa. Es el te Moharaed ben Tihami y Ebhraa 
Marruecos nos mor a la W o nisión en sus B ntzt\ Fekih hamed, em-
reanudaron po ^ h t g nado ]a I ta l ia . coló ias .le otras pot ncias: ba. casadas de 35 y 32 años de 
Han coincidido h s últi- es la necesidad de cnriqu > ^.d:especfiv^ente La prime-n<in i . u i ! . . i M u -i ra resultó con pequeñas erosio-
c rl«s para que 11 gada la n€S en la orHaÍ2quierda. 
c0n!ed labor osas g. stio- país le ofrecía, le imponíV por las grades compañías. tiones de pastoreo ^ 
Pue' . fiviPronoíraprra- productos sira'íares a los W o es el ret qo de la sitúa musulllaiias R,haia flue tuvieron 
anterior y qne.S nuestros y le^ex'gia su ad | 
Centro de Estudios ¡Vlinerva 
C A L L E 14 D E ABRIL NUM. 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad 
de la Zona del Protectorado (guardias de secunda clase) 
Preparación completa desde el día uno de abril 
Informes en la Secretaría: d¿ 9 a 12 y de 15 a 18 
m is conversaciones nu :s 
I d e esperar. F.anc.ase 
Í m á s vez mas a una 
i de contingentes y tros d legados d ms con 8uerra P"^ 1 re idir el es- En el poblado de Magter des-
P ^ ŝfar en negocia- la lerminaci n de fe- fLKrzo í'ibutarioque la me apareció un mulopropúdad del 
0bS rnii nosotros desde r e c i a Imperial, en ! :u 1 n ó p o l i t.ecesite, es la conve musulmán Si Benaixa Bent Mí 
es con f u delgados m r̂  nntVs nienrij demostrar al mundo B. E l Alamt. Las senas d.l se-
n indpics del Pa« do ano, : ^ ^ g / 0 m r; ' ^ o un imperio colonial rico - v i en te son: negro B. B. con 
« Wc^sado de p'ner rué., ¡obraron a rain, r . . o f los dos con el cí-culo exterior 
frabas eme limitaban m i s i ó n de Agricultura que V P ^ r so que pueda acre- de parpado derecho blanco, de 
'IvLrableme te í' entra- recomendara a l Gobernó Centar su propio podeno y 11 años y con h.rida de collera. 
francés U concesión a M \ su P! 0PU3 riqueza, aún a eos Se rueea bu«;ca y rescate. 
ta de sccríficios momentá- En Bei>i Arós.—En p\ dí?. de cabrío, 14; porcino, 0. 
n o ; es el tesultado de ]a «yer llegaron en peregrinación Zocos.—Con regular anima 
a Muley AbJf^elam n ás de mil ; i 3n se celebraron los zocos i e 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
D r . ítemas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta d e S a ó d e l i tarde Villasinda, 3. L A R A C H B 
políti a, que con férrea ob 
' PTOS PARA r L A^CtNSO 
SOD declarados aptos p ra e-
ascenso 18 tenientes y 13 alfél 
considerable e 
da de nuestros productos. 
"Ahota mismo, al anunciar ruceos de un contingente 
laruptura de las negocia- de 150.000 hes ió i i r^ de vi 
rínnes «Dor nuesíía intran- nos corriente¿. y 25,000 de J - rs r <, . ,,,, r •. . 
S c i a » . implanta una se- mixtelas, no obstante la opo ses¡6. re ,iza hoy Huropa ^ ^ ^ ^ T J l ^ S ^ X f : T * * 
rie ̂  medicas, que no re- sición de Mr. Bar i^ , presi e <= ">inada a un solo fin: áervicios y recorri;los._Por ni s.k3r;con A4YTENCIAN ^ ^ SE CONCE^T1R,1°. O . . 
-ogeraos .'quí pues c ircu tiente del grup.T vitivinícola ™ gueira ,odos "' '• 'ai ' » « « s de estas Inlemnciones mero el chej de Beni Kom?.b, el s^rgenfos d. U Guardia W J 
jan con lujo de deta'les p^r del Par amento fran( és D - de evitar y que .odos pre- efectuaron los servicios y re- segundo el adjunto s e ñ o r Mal D'IECTOR na L \ FA*RICA DB TRU» 
toda la prens.-. de estos días, n i Brnhe, que esta conce- sienten ómo se aproxima « ' " d o s por carreteras caml- donado, médico, veterinario, io- BIA 
elevando varias partidas de sióntra^ri comoconse-u n Raf el Pérez LOBO ^ ' s ^ D r J ' a d , .<rp«te herrad.-r y autoridades Se nombra director de la fá-
, A - ^ \ . A ' i • D . «Fi TÍ> parama Hfl Dif» P1 yrtS Míl nr Jnfl¿«n9s y al tercero el veteri- bnca de Trub a, al coronel de 
SUS-aranceles que traduci- ci. la r. duccion en la misma u ^ i l e egrama del Hit», paradas de s.m.ntales.-En nario, intérprete y practicante. ArtiHería don José Frlnco 
das a la realdad implican prcpor.ión d ̂ !os contingen — • ' la de Ahí Se if fueron cubiertas 
poco menos que un cierre tes concedidos a otros paú De l a ZOIia francesa dos v gua en Pfim«ro y dos en - Z icos, 42 20; tarjetas, 0; total, tí 1 «Diario Oficial» publica 
de fronteras. 
Se diría que todo ello es 
una reF esalia por esa in ¡ra los productos fr mceses. á ~ Z 7 t ¡ ¿ u i ^ En ,a dd SahPl *™™ ^ r E n Beni Qorf.UZocos, 0; <le subalterno, 
transigencia, casóse ha Temía que el favorecer a a a ^uuau,uK.e que tas una p0r ca53Uo v otra por i^jetas. 1800; tt̂  . ' , 1 8 00 Regular s A'h cema-Uaa 
Marruecos creara g r a v e s nrormas cimi istrati garañón. Snm n:«ocn»,37670;t rj tas & < r 
v sv n a comenzar rápida En la dt B wi Arós fueron cu- 18 00; iofa', 39570 g i - : • J í íl< fra** 
de c a ' v á n 
Recaudaciones: en Ahí Serif. VACANTES A CUBRIR 
ZKOS, 42 20; tarjetas, 0; total, É l «Diario Oficial» p 
se9 e^eria'menfp F ^ n a ñ i segundo por caballo y una de 42*20. las siguientes vacantes a cubrir: 
oca, ^ i ^ i a . u j t m c r ^ y a u ^ LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS primera y otra de tercero por En Arcila.-Zocos, 334'50; tar Infant^rís: Primero Legión del 
los cu les reaccionarían Cun c bl _ u garañón. jetas, 0; total, 334*50. Tercio. Una de capitán y una 
ya querido 'ar esta sensa-
ción al hacer co'ncidir la perjuicios para la exdort s En IJ a B tú Arós fu -ro. cu menle, P. ra llevarlas a efec Mertas una en primero por ga- Presos—Jjlot A'cáz ¡r: exls Biísioneros de Ma 
|taOficiosa anunciando la ción francés. Aun re o. o |o Se d i v i 1 i r á , n tres rcgio rañón y otra .n segundo. tencias 70; altas 0; bajas 0; ^ subalternos, 
riip.ura con h publicación (ler.do que Marruecos ad- repi^n coste a qu se Oteertacioms metereológl» auedao. 70; Sumata y Beni Arós I - «denci : Uaa 
' , , - , , , cas.—Las observadas en la cá existencias, 9; altas. 0; l ^ U \ 0: en M2lill&¿ 
ex'endera desde el sur de K , . . D _ S A - A « i A<- A o. , / . I ' cne^ i 
R estas disposic'nncs en el qníri se a la meuópo'i en 
«Diario Oficial» Pero he la proporción de 2 a 1, pen-
aqní que nuestra inKr si- s^ba} no sin razó 
gencia no ha sido infunda 2 era bien poco comparado 
d?. El saldo comercia! a f i- coa el volumen total de la 
vo de España po ínter- exportación de su pais. Sin 
biU de B?ni Arós en el día de quedan, 9; Arcile: existencias, Cnerp J rfdicos Audifora d€ 
que este ^drac l̂e a ^gadir; una re hoy han sido ias siguientes: má- ^7; a'tas, 0; b j s, 0; qaedan 37; barruecos. U = teniente au-
gión de llanura; la región xima, 27; míaioja? y m^dia 17. Laracbe: existencia, 69; altas, ditor de segunda, 
montañosa. ^i^lo despajado. 0; bajas 0; quedan, 69; Beni Is- Sanidad: S-gundo Grupo di-
Ala cabeza d é l a prime Denuncias: en Ahí Serif.—Por sef: existe ncios, 4; altas, 0; ba- misionario. Uua de teniente m4« 
pastoreo abusivo los musulma- jas, 0; queiar, 4; Ahí S¿rif: x's d'co-
cambio de merc^ncí s u- embargo y a p sarde todo ra regIon se ces ir"ara a ^n nes E | Mojtar ben Abdeselam leudas, 29; altas, 0; bi jas-, 0; Farm i d : Enfermería del Rif. 
rante el pasado año h a - l o ello, la Conferencia Impê  ™g%t*Y0 ülaeiCC10n B. Laarbi y Abdeselam B. Ab quedan. 29; Beni Qorfef: pisten Una de farmacéutico segundo, 
solamente HP 1 0 4 ^ 7 non rial ha oanado la batalld a ê Obras Publicas A la se deselam B. Lahaser, de Gara; cías, 6; altas, 0; bajas, ); que Veterinaria: Una de veterina-
oiamente de 194.347.000 nal ha ganado la Datalla a a e] Residenie ¡;ro Abd€selam B Laharbi| Moha. danf 6. sümar : ,xis(encias. 224; ™ ™ * Circnnscrip. 
ca, COntrr!430 665000 ru stros delegados y Fran- ^ director dcl G !binete raPd ben LeUasen Buluf., Ah- altas, 0; bajaS 0; quedan, 224. ción del Rif, otra en Tensamao 
ciase ha dejodo arrastrar c.vi y e] jGfe del gabinete m'á B- Abdeselam B Maaya, Larache 7 de mayo de 1935. , ^^3, osea una if^mi 
m tr\ contn nuestra ê por las demandas ma'ro 
236319.000 mi i ar dirigirá los territo trancos; a sa- quie- y se ha entregado a r :0 , df,i * 
beí' 232.926,000 ñor baja «notre Afrique du No d» co r'0S ^ SUr: 
nüestras exocirtacionc s mo demandaban la mayor 
Ahmed B. Si Mohamed B. Ala 
tíi, todos del aduar Amegadí; 
Mohamed ben Taher Dukali^ 
Mohamed B. Mohamed el Moka 
E l interventor regional 
accidental, 
SANTIAGO ROV1R LTA 
de 
^ ' ^ S T ! ; . " ; : ¡ m ^ r ^ ^ s n . "Mundo Gráfico" ^ ^ ^ ^ í t ^ K : 
p H ̂ um.'ntaion {.c qu n n:ie os. Publica ^mrlia informa deselam, LHaxi ben Mohamed 
esaVí I1üS, enVió- s i copómicamente consi- cióngráfica y literaria so B. Hamidoy MaimoniB.Moha-
C a s ¿ ú i senos que- derano es posible que Fran bre los siguientes asuntos ^«d, los tr^s de Handrk el Hs-
Jimponernuevas ir.bas cía haya hecho un m l ne- de actualidad: . a w . 
4 , 0 só!o - 1 1 - ^ 1 _ . : _ « Enseñanza.—Asistencias er 
jetado 
Notas m litares 
SUPRESIÓN DE LA SÍCXETARÍA 
MILITAR DEL MINISTERI Í D2 LA GÜE 
RRA 
E ! «Diuio» de hoy pub ica en e] Grupo de Regulares d t 
un decreto suprimiendo la Se- Me'illa, dos de sargentos en la 
y otra en Ketama. 
Oficina del Cuartel Generalf 
Una de escribiente en los serví* 
ció sanitarios de Marruecos y 
tres de practicantes de Medici-
na €n el cuartel de Artillería dt 
M Hl a. 
VACANTES DE SUBOPÍCIALES 
Pu i a e! «Diario» las vacatl 
x istentes de suboficidlei 
las hnbiera godo. Con elk seenci rran La elección de «Miss Es lareícueTas de e ^ en cretaría Militar d e l ministerio fantería, una de brigada e n la 
^ grado sumo, las puertas de un mercado p^ña.—El desarrollo de la Arcila-Sahel, Hispano - Arabe, de la Gue!ra,y se dispone que Comandancia de Ingenieros^ 
además Implicaba como et nuestro de v i tan- cris|s política—La vuelta 135. se utilice para este servicio el una d¿ brigada en e l batallón 
verdad ina tos millo-es de h bl ai tes dc]^U a España.—La en Servicios m é d i c o ^ A s i s t e n - personal cívico o militar que se de fran en 
Íales ¿ m e s 
^«^gencia» 
•a j - ; 
ahen 
estime convemen??. 
jeni NOMBRAMIENTO DE VOCALES 
za, nea de tontera, sin qu a peonato de Liga al B tis de AróSf consultori0f 6. ea cl Had, ^« nombran vocales i 1 Con. 
rín separa los sola poi a 11 tregá déla copa del Cam ciasen los dispensarios y con 
sargento en la banda 
e mú ica de ?-a zon i Orrntal . 
•' m u í i i i iHMiwt >*———•wMr 
ombi 
. cambio de esta acti > Sevilla. T o n s ^ r i o ^ n ^ sei0 de las O j e n e s Militares a Se alquila 
cuentre antedía un consu- Tambié i merecen citarse sultorio, 7; én Be i i iríet,* con- ,os g í r a l e s García Caminero, s alquila ellocal que ocupn 
| «n poco e.ta midor igual de sus p oduc- |as informacion''S siguicn sultorio, 15; en B n i l Í f, con R^udmr' Vi?l¿bril,e ^ F ' jüi- b ñ n l o s señores Salvador Her-
mano--, en la carretera de alca-F'auaa, pnís tos, pues Marruecos, «no!re (es: Vida política del famo snlrio, 25; en el Tenín,consulto- ASCENSO 
toís d / mas ^ ¡migo, Afnque du Nird», eníeia so j ibuno catalán ̂ ol V Or ^ » 49; y en Ahí Serif. consulto- Asciende a general de divi- zar, R^zón don Jacob Fereres. 
n̂t5ri- 0mm ^^Ple- no llegarán, no oblante los \ ^ - U n r ^ H I l A dP P m "o, 23; total,! 33 asistencias s ióne i de brigada don Federico ü 
aaní Como la nue tra benelicios aue se le conce- • Un tCf5111,0 de f ™ Servicios veterinarios.-Asis- ê Miguel. 
Jü,í>n Vbi r -, a "ue t,a cenrncios que se le conce sld convertldo cn cur lcs l t d , consultorios de > NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO 
%0l; ; ,. ' ' mteresvr den, a suplirnos totalmente dad turística.-Hall zgos e 3 g ^ 
^ 1 ¡ .," i; lnP-;,man en s n 
r^*vi p./,*'s ,l'!uCio-;es co- Son, pues 
CQ , " u con 
bdlatiza comercial. 
r izones otf¡ 
arque» lógicos en Castalia DÍ Arós, 2; lo»ai, 8 a:iittiKías. 
I, ;llv:,os 
l v'r i 
"'v-o(ros. En índole >as q u 
serie de Francia a a.i j 
• futrada no.tro;. S n razan 
la na po í¡iC'a,sía a 
tuerz. n 
cambio, mu P n 
HVJi v j 
E . - —. VÍC puer sus i me. ê es 
l ^ Vdrî n a. MQ SUS Urrilorios coloniales o 
En este número se conti 
ú • i i public - clon d i sen 
;aclon x\ ÍQ]U Í ( a I ¿ere 
o K cC o » . 
Corn,. Usté i «\>\ u 'cq 
i- ifi : ->J .. i ¡i os, 
Perros S r c r fK-.^dos.—En Ar-
cVñ < * sacnfi . un perro v.'ga 
bu-" o. 
Re e-; *.* -nfi \ V t R-i T >, 
< V ) ' .6; • 
E s nombrado secretario de la 
Asamblea del Consfjo d e las 
Ordenes Mi'itares e i general 
Milán As-rav. 
V ETIRO 
SÍ c- nc<a. • Í« C 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Aaélisis Clínico y Medicim 
i •!« I 31 • d* l i 
^ r ' u ^ ^ ^ ^ P d r a en cli.m. t 
 int  
3; 
a 
ul id s : o u E l t̂  
DESTINO 
tiente a*» \ , Gu - ssssss SfS^^S porcino, 0-
Lee i , . s t - Prímefa Bnsefhn- E n Tettín, 2 .co ^ h l S.rif): vij ^ Luis López O l u a de la 
>OatiCOS e n la a ¿^3,4^11^ p,ra adu tes y vacunCjO; lan^r, 2; cabrío, 2; segunda Comindaa:ti coniii ú i 
niñ^s. porcino,0. en cora'slón en las Meh^z i is 
6n: ea esta Redacción Siiman; VdCuno% 7( lanar, % Arma4a5x 
•e?0$ y fniUrial ktofjfc 
^ ^ " en 187o 
• I 
Esta es Is merca que ofreae mas venta] is: GfllilDfl1, GAHÛ TIR 
€n muc/jas Iotas salen cheques de cinco, vginficfnzo Jjasfa cien pesetas 
Además hacemos bonitos regatos a cambio de las etiquetas. Exija en todos los esiablecimienios del ra 
IiEGflE ESBE|ÍSEfl, de fama mundial 
LISTA D E LOS BE-
N E F I C I A D O S 
L I S T A D E L O S B E N E F I C I A D O S 
Don Rafael G i n i d j Rico 
Don jorge G ircia 
D^n Jesús Higuñia H^rre'a 
Don Juan Tomé 
Doña Encarb'ción Rasero 
Pesetas 
5 00 Tienda «Los Alicantinos» 
5 00 Tienda «Lg Lev nlina» 
S'OO Tienda Fróncisco Guerrero 
25*00 Cantina Omp^raento N d >r 
lOüOO «Los Alicantinos» 
Don Antonio Péríz 
Don Jo.1 é Mart'n Sánrhez 
Don Fé ix Moreno 
D n Miguel R^drigu< z 







R V A! íí D a n ^ O O í « 
Ti tidadeLortnzcTeln 
nenda «E< ArcideNoé» 
M No hallará usted marca más conocida cr todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de ó, 25 y 100 pesetas se pagan ICKIOS los días en la oficina de ABR s M E T E D G U I , cajle Canalejas Cheques y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE ESBENSEN 
le m de I n í o r m 
D e t e n c i ó n d e u n t a i s i f i * 
e a d o r 
Sevilla, 7.—Ha sido de 
tenido an falsificador que 
para fabricar ía moneda uti 
¡izaba la escayola. 
La detención la llevó a 
bo la policía en el momento 
en que el falsificador enfre-
ga una moneda de duro que 
el mismo había hecho. 
D e t e n c i ó n d e u n a b a n d a 
Gijón, 7.—La fuerza pú-
blica ha detenido esta tarde 
a una banda de atracadores 
figurando entre ellos el au-
tor de la muerte de m tra-
tante de g nados. 
U n a p e t i c i ó n da l a d i p u t a 
e l é n 
Valencia, 7.—La diputa-
ción provincial ha aproba-
do una proposición en la 
que pide al Gobierno la con 
cesión de la Cruz de B le-
neficencia al enferm - o 
lin • que diez y seis veces ha 
bijse prestado para otras 
lanías transfusiones de ¿sau 
g(V. 
La úliima fué al banderi-
llero fallecido hace algunoa 
di s. 
U n i n c e n d i o 
Ecja , 7.—3c ha declara-
do un violento mceniio en 
unos almacenes de un la-
bijador. llamado Blas Caso. 
El fuego destruyó veinti-
cinco carretas, dos automó 
viles y otros objetos. 
^ A l incendiarse dos^bido-
nes de gasolina y estallar, 
produjo gran alarma en el 
vecinda io,* 
No hub^ron desgracias 
personales. í 
Co3is*5jo d e g a . ' r r á ' 
f| ̂ Oviedo. -Se ha celebra-
do conseio de guerra con-
tra Rogelio López, acusado 
de haber participado en los 
pasados sucesos de Astu* 
ri s. 
Fué condena 'o a ia pe-
na de cuatro m¿ses, y co-
mo ya los había cumpl'do 
en prisión preventiva fué 
puesto en libertad. * 
E l d o c t o r M a r a ñ ó i t e n 
B a r c e l o n a 
Barcelona. 7.—Proceden 
te de Madrid, llegó esta tar 
de el l ustre doctor Mará-
ñón, que dará una code-
rencia. 
EL PRESIDENT? DEL CONSEJO 
OP¿R̂ DO 
París, 7 Ha s ü o opera 
do en un brazo el presi-
dente del Consejo de mi-
nistros. 
Esta es la secunda ope-
ración que sufre el presi-
denle. 
Su estado es sa'ísfac'o 
lio. 
SR REUNE LK SOC EDAD DS LAS 
NACIONES 
Ginebra, 7.—Para el día 
20 del corriente, ha sido fi-
ja ua la fecha de la apertu-
ra de las sesio ies del Con-
sejo internacional de Gire-
br •. 
Serán examinadas diver-
sas cuestiones interesanfes. 
C o n g r e s o I i t e r a n c S o mi 
Sevili , 7—El Can^res^ iut^r-
nacional Autores y coinuosi-
íores, ha continuado esta ma-
ñana sus trab jos. 
Se leyó el orden del 6U por 
uno de los secrétanos de dicho 
organismo, ratificándose des-
pués los acuerdos tomados e n 
la sesión de av-e-, sobre la pro-
pupstás de i. greso d e nuevas 
sociedades, entre ellas Palesti 
na y la Argentina. 
Se discutió ampliamente e 1 
apartado cuarto sobre sancio-
nes. 
Seguidamente se leyó el infor 
me sobre coordinación de la lis* 
ta de socios, siendo aprebndo. 
Se dió cuenta del arbitraie en 
(fe los miembros de diferentes 
sociedades, con ligera i i'- rven. 
ción de delegados fra- c ês e 
ingleses, s i e n d o acordado el 
nombramiento de nna Comisión 
para reglamentarla. 
La sesión de mañana s e r á 
muy interesante, pues en ella se 
tratará de cine y radio. 
£ general H i q u á l - n * a 
Coruñ t 
v¡ vill̂ ", 7. -Con m >tivo de su 
pfcxlma m ifvh» a l i Coxuñd, 
el general Riqucime, estuvo es-
ta mañana tn el AyantaoientQ 
despidiéndose del señor Contre 
ras, con m t vo de su próxima 
marcha a la Coruña, en í?oade 
ha sUo desiina lo. 
E l generai Villabrille, susti'u-
to del generdl Ríquelm , llegará 
dentro de breves díás pard ha-
cerse curgo del mando de la pro 
vincia. 
E n e l O o , i l s r ^ o c i v i l 
S. vill-, 7.—gobernador t i 
vil al reubi- pite medio día a 
los periodistas les dió cuenta 
de la visita que le había hecho 
él genera! Riquelme, que mar-
ch^ a L* Co-uñ . 
Dió el pésame a los informa-
dores por la mtieríe del compa-
ñero Antonio Giménez, que In-
ri i furmació ^ ^n u Gobierno 
cu i . 
F^nalm 'nfe dij ' el i ñ )r A n 
si que le habla visit .do u ^ C -
mi 6n de Vilidíranc% dtnun-
ciá i'd^ una ligera maucha de 
loi gostas. 
ü i n l f t o M^ava se? a r r o 
l i a d o p9.< u^i a u t o 
Z.c^^, z , 7.—-li i ñut móvil 
arrolló esta m.iñana a! niño F^r 
c sndo B rn^ '•, c lusándoie heri-
da*? de bastante gr Vtdíd, 
D ^ t e n e l ^ a d e u n a t r a c a " 
d o r 
V lenci^ 7,—-Por f-jerz s de 
Seguridad, ha îdo detenido el 
conocido atracador Domingo 
Gungaric, al que se le recoció 
una pi >tí la que había hecho co-
locar en un libro al que hc-bía 
hecho colccar en un l-bro al que 
había arrancado las hojas, en 
forma de estuche. 
Ingresó en la cárcel. 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a -
l e s e n F r a n e l a 
Parle, 7.—No es posible aun 
formar juicio sobre el recultado 
de las elecciones municip .le . 
^Miss Mamncos" 
llega a Ceuta 
Ru el vapor correo de 
Algeciras llegó en la trt'clr< 
de rr/er a Ceut , la bellísi-
ma señorita Luci Medrana 
«Miss ivlarrue os » acom 
panada de su espetable md 
dre y hei m ÍHO. 
Debido a eu ontrarse un 
pococ^tnsádadel v n \ \ u 
ci Mediano de i lió pernocí 
tar ín C úl i don le re^ ¿n 
ii^o^ ue sus r tni J res i 
Probablera nte luy licg i 
rá a nuesira ciudad. 
DESTINADO 
Accmpañado de su espesa e 
hijos ha mar:hado a Madrid 
don Evaristo Est ve Mira, que 
hasta hace poco fué comisnrLí 
de Guerra, el cual va <iesiinado 
a la Interveición Central de 
Guerra i ara prestar sus servi-
cios como interventor del Cuer-
po d< Seguridad. 
Fe iz vi je deseamos a los se-
ñores de Esteve y grata están 
cia en la capital de !a República 
española. 
L \ CRUZ D E MAYO 
Por iniciativa de los vecinos 
del palio de los señores Salva-
dor Hermanos ha sido org ni* 
zada eu dicho lugar, el festival 
d*» la G^an Cruz de may , en el 
que se viene celebrando de d-
la semana pasada, unes gran 
des y animadísimos bailes todos 
los jueves y domingos. 
E l mencionado p^tio, se en-
cuentra m^gbflmente engala-
na Iq con ban ler s y guirnal 
da y un i prr l a i i'nminación 
y en un soberbio altar, ce halla 
instalada una gran y 1» í .üca 
cruz, dando todo un aspecto 
agradable y maravilloso. 
A estos bailes, vienen concu-
r iendo números í S faml'ias de 
la buena sociedad española y 
lindos y encantadores ramille-
tes de bellísimas señoritas, que 
a los acordes del vasto reperto 
rio de la orquesta del Casko de 
S..boIídales, interpreta y que la 
g nte joven aprovecha, hace que 
las horas transcurran agrada-
bles sin que la animación decai-
ga hasta altas horas de la ma-
drugada. 
E n una bandeja colocada a la 
entrada, se va depositando la 
cantidad de dinero voluntaria 
por las personas que a la misma 
asisten, cuya resudación va 
desiinida a fines b réficos y 
hnmanitarios y los qu^ todos 
deb mo • prestar nuestro con-
Cn so y j p y . 
Feiuitrimos sinceramente a 
los organizadores de este festi-
va', por ei gran acierto y éxitos 
qu** vienen obteniendo. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Vfoima de rápida erfermedad 
ha dejado iie fxHiM.1 virtuosa 
r ñor 1 d n . R el • B rge 
p .<i M 1 é̂  B jel y ! na 
ti§ d r a«S ; .; >'v.r tj s, 
Ion L óa y 1»' M j r . s, sic 
su oiuert¿ muy mentida cutre lo-
da U colonia, dido el aprecio 
que en esta p'aza g. zai ¡os se-
ñores de B^rgel. 
La finada, p ir sus dotes de 
boniad era muy estima-la y 
queri ia por todos y al acto del 
entierro, que tuvo luijar ayer a 
las doce y media, asistió toda la 
colonia en masa, fgurando to-
dos los rdbinos loCí!e«, el Con-
sejo Comunal en pleno y las So 
ciedad-s benéficas i sraelitas, 
constituyendo su sepelio una 
sentida manifestación de duelo. 
A su desconsolado esposo, hi 
jos, hermanos y demás familia, 
enviamos nuestro más sentido 
pégame por tan irreparable pér-
dida que en estos angustiosos 
mcm¿ntos acaban de experi-
mentar. 
.v, 11111 mn mttmnmimmmmmBmmmmmmmmm^ 
U n mano asesina 
Los Artistas Asociados pre-
sentarán hoy en la pantalla del 
Teatro E paña la interesante 
ptoducción cuyo í'u^o encabeza 
estas líneas. 
B nLyon y B i ba a W ik? 
son los principales protagonis-
tas. 
Toda la acción de esta diná-
mica cinta transcurre en un tren 
Pullman que corre sobre los rai-
les a 100 kilómefros por hora y 
en el cual ocurren sucesivamen-
te cinco crímenes antes de que 
se descubra a su -̂ utor. 
LA SUPRESIÓN DE LA LINEA CA-
DIZ-LARACHB 
Telegramas envia-
dos por la Cámara 
de Comercio 
Gomo anunciamos en nuestro 
número de ayer, la Cámara de 
Comerí io ha dirigido al alto co-
misarlo y al Gobierno los si-
guientes telegramas: 
Cámara Comercio a presiden-
te Consejo ministros. 
Madrid. 
Esta Cámara Comercio en 
nombre industriales, comercian* 
tes, agricultores y pueblo gene-
ral 1 méntase gran disgusto an-
te reciente disposición ministe-
rio Industríí Comercio supri-
miendo Uneñ navegación maríti-
ma vJád'z Laracne que In ía 
servici:- .1 N• t«* entradas t r o c a s 
b igin n in ahoro enoem^s P« r-
laiciüs ta 1 nsporte mereati4 
cí \i co » o {a i r pro ¡uci m* 
d. mé > i nom Di > penín T . 
Ru . V poder calmar áni* 
m-jív Adiados ievóqu¿s¿ argén* 
te tal disposición, Larachenses 
que árenle altara me agra&tf 
SPCre-ariô  
Sánchez Ferrm Presidente 
Balaguer 
C á n a r n de Comercio a Mi. i? 
tro a¿ Guerra. 
Madrid 
Reciente dispo ición publica-
da Ministerio Indust ia y C • 
mercio suprimiendo ínean(v-
gición maríiima Cádiz Laracle 
que hacía s?rvicio regular tes-
de entrada tropas acogid;1 con 
gran disgusto por todo puebo 
vistos perjuicios que ocasicna-
rá al comercio, i idustria agri-
cultura transportas railitaies y 
demás. Fuerzas vivas suplíe n-
1 e interceda ce ca presidente 
del Conseio revoquese urgeirí-
simo disposición poder celmar 
ánimos pueblo, larechense que 
dáranle altamente recon ciio 
V. E . 
Cá na a Comercio al alto co-
misario. 
T«tuán. 
Comerci-infe s, irdusttiaks, 
ag ¡cultores y pueblo geiurál 
recurren esta Cámara raosUan 
do gran disgusto reciente dispo 
sición pu licadí Ministerio In-
dustria Comercio suprimiendo 
línea navegación marítiina Cá 
diz-Larac^e ocasionando enor-
me y nu vos perjuicios anteen 
si aislamiento península con 
daño transporte nnreanciós y 
pasajeios. Suplicamos V. E. re-
cabe urgentísimo altos pod'.res 
sea revocada 'irgmte tal dispe 
aición objeto calmar "ámnios 
pueblo en general que no saie 
asombro viendo restarle coas 
tantemente medios para viví 
Larachenses queJáranU « 
vez más altamente agradecí^ 
interés puesto siempre V. 




En las primeras ^ ^ 
mañana ^ ^ \ [ ^ \ ^ 
ven esposa ^ ' cu,t° t,ba„Zo 
de Intendencia don ^ ^ 
rrilla Cid estimado ^ b 
tro; c ^ranso^ La noticia "usó Ŝ a df 
sa, ya que la fi"a7/ür0; díaí 
excelente salud hace d 
y se encontraba en 
de su vida, pu^ ^ 0 
vei f iochoaños . áe aV^ 
Dur.nte todo l ^íofaern 
ha.to.ahor.de s« 
same -Mac ' ^nta se v 
constituyó una 
ponente maniKst^i^ 
•y. 
4 
